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
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
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
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
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
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

          
                               
                       
                   
                                    
                                  
            
              
             
     
             
                   
       
                   
                   
        
          

 

       
           
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 pizz.
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                                                  
                             
     
                  
     
       
                         
  
                                             
 

                                              
                 
               
                 
               
    
                        
                        
                                      
    
        
               
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
           
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 
  
  

      
  
                  
  
                                       
 
   
                       
           
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   
  
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                    

 
 
   
   
 
           
       
 
   
   
 
             
    
   
        
  

             
 
 
   
   
              
 
 
   
   
    
 
 
                
         
                               
                       
            

6
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




p mp
112
p mf
mp
119
mp
ff
126
mp ff

       
       

       

       
       

       

       
       

       
                               
                   
                   
               
          
        
            
          
  
         
      
   
         
  
    
                       
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
pp mf f ff
133
pp f ff
pp

       
       
 
      
           
                
 
   
                
 
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




Copyright © 2016
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
f
q = 110
f
f
f
f
p f mp
14
p f mp
p f
p f f
p f f
28






Bancah
A
Bagian III






  








 












    


    


      

 












    


    


      
                                     
                       
          
                 
       

   















































        
   















































                
                                    
                 
              
                                
                     
                       
                   
 
         
   
     
   
          
        
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




mf
39
mf p
mf
49
f
60
f
f
f
f




    




     
          
          



         
                             
               
      
                                       
               
     
  
            
                                        

           
     
   

           
     












           
               
  
            
                 
                 
































































































         


































































                               
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




mf
76
mf
mf
mf
mf
92
p
107
p
p
p
p
          
          













     
      
          
  

































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                   
             





         
       

   



       


  
       
                                   
    

   

                               
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




235
mf
mf
mf
256
mf
276
                     
                     
                     


     
solo
      solo
                    
             



                    
                    

                                              
                                              
                                 
                               
               
                                         
                                             
                                           
                                       
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




p mf
296
p mf
mf
mf
mf
312
f
327
f
f
f
f

tutti
 tutti
     
 











          
                       
               
                       
     
                       
                              
                               
                                 
                
                           
                                 
                                
                             
  
                         
         
                
                       
   
                              
   
                                 
                        
        
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




mf mp p
343
mf mp p
mf mp p
mf mp p
mf mp p
mp
Più mosso
360
mp
mp
f
370
f





 
C
 
      
 div.



       


                                     
                              
                                                   
                                  
                                  
         






















  
         




    










  
        
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
        
   
   
   
   
   
  
                     
                     
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
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


f
380
f
f
f
ff
q=76
Maestoso
390
ff
ff
ff
ff





  



    





     
                           
 
     
                           
             
        

  

  

  

  

  

 
 
 
   
 
   
 
                

   
   
         
      
                          
                                
     
                          
                                
   
                             
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